
























































































































































































































































































































































(6) 久慈利武『交換理論と社会学の方法』新泉社、 1984年、 7-17頁。
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。8) 池上直己『ベーシック 医療問題』日本経済新聞社、 1998年、 59頁。














ωi) L ・ゴールドマン『医師が意見を異にするとき』中川米造訳、時事通信社、 1975年、 122頁。
帥 医療体系におけるヒエラルキーの問題については、村岡潔「多元的医療体系再考J r医学哲学・
医学倫理」第22巻、 2003年に別個論じたので参照きれたし。
(むらおかきよし 仏教学科)
2003年10月15日受理
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